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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek dengan judul 
“Pengembangan dan Pembuatan Desain Website Profil di SMP Muhammadiyah Sanden”. 
Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam menyusun laporan kerja praktek ini. 
Terlebih penulis ucapkan terimakasih kepada : 
1. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Bapak Fiftin Noviyanto, S.T., M.Cs selaku Dosen Pembimbing. 
3. Bapak Suratno S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Sanden. 
4. Bapak Dani Indra S.Pd I selaku Pembimbing Lapangan. 
5. Kedua Orang Tua saya yang selaku memberikan dukungan untuk kesuksesan saya. 
6. Teman-teman yang selalu memberikan dukungannya. 
Serta semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga amal 
baik mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. 
Perlu disadari bahwa dengan segala keterbatasan, laporan web profil ini masih jauh dari 
sempurna, sehingga masukkan dan kritikan yang konstruktif sangat penulis harapkan demi 
sempurnanya laporan ini. Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk semua orang 
khususnya untuk pembaca. 
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